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P.H5.ケ イ ン ズ は 単 純 化 の た めk;・:1♂ と し カ ア ン の 雇 傭 乗eyne5;ibid・,












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14)ピグ ー,hSMultipiierを批 刳 した の は、 ケ イ ンズ が漏 損 の一・つ と して論 じて みる鮎 を彊 謁 し
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factQrsであ るの は 、 全 ゆ る事 情 に 担い で貨 幣利 率 をコ ンス タ ン トκ してお く
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Arcliiv.Band45,Heft3,Mai,1937,S・Q彼 は 両 者 が 調 和 さ れ 得ftliches




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29)昼瀦.蹴 搬72厩 認2、麟 鎌 雑 総 締 姦・嬉 。ヨ誌7磁 イ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ケ イ ン ズ の 利 子 理 論,経 済 論 叢,45巷3號,】15頁 に お け る教 授 の 批31)高田 教 授y
到 を 参 照 さ れ た し 。
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Keynes;ibid.,pp.245-247・ 猫 ほ, ケ イ ン ズ に お け る 均 衡 傑 作 に 騙 し て はJ・
E.Meade;ASimplifiedModelofMr.Keynes,syste.m ,TheReviewofE
conomicStudies,Vol.IV,No・2,February1937,1)P...98-99 .及 びPP.Io5
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Keynes;ibid.,P・313.42)Keynes;ibid. ,P.53.
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